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REGISTERED NEW VEHICLES 1985, August, preliminary data
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pyörät 
Motor- 
cyk1ar 
Motor 
cycles
Uudenmaan - Nylands 3 586 15 329 58 7 3 995 146 100
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 582 3 135 24 2 1 746 70 36
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 461 8 165 29 8 1 671 67 37
Ahvenanmaa - Äland 55 - 10 - 1 66 2 3
Hämeen - Tavastehus 1 401 2 120 29 3 1 555 45 35
Kymen - Kymmene 804 2 84 18 5 913 38 25
Mikkelin - S:t Michels 403 4 26 7 1 441 27 13
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 393 1 28 6 - 428 18 6
Kuopion - Kuopio 461 1 45 11 2 520 27 13
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 507 - 42 15 - 564 25 12
Vaasan - Vasa 1 023 - 106 20 4 1 153 33 15
Oulun - UleSborgs 819 1 66 22 5 913 36 9
Lapin - Lapplands 430 - 33 9 - 472 31 14
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
VI11/1985 11 343 34 1 054 224 36 12 691 495 282
VI11/19841 9 577 25 1 124 237 38 11 001 411 342
Muutos % - 
Change %
Förändring X -
+18,4 +36,0 -6,2 -5,5 -5,3 +15,4 +20,4 -17,5
I -VI11/1985 102 718 303 9 381 2 273 422 115 097 4 183 4 142
I-VIII/19841 94 115 307 9 279 2 332 405 106 438 3 856 4 226
Muutos % - 
Change %
Förändring % -
+9,1 -1,3 +1.1 -2,5 +4,2 +8,1 +8,5 -2,0
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
V/1985 13 922 69 1 401 302 68 15 762 531 1 064
VI/Í985 11 651 25 1 038 319 61 13 094 554 580
VI1/1985 11 087 17 961 268 42 12 375 456 504
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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Var god ange Statistikcentralen som källa vid ätergivande 
av uppgifter ur denna rapport.
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